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CAPÍTULO 7
Variación Craneofacial de los Primeros Habitantes de las Pampas 
Argentinas: Implicancias para el Poblamiento de América
Lumila Paula Menéndez1,2*, Mariano Bonomo2,3, Pablo Gerónimo Messineo2,4, 
Mariela Edith Gonzalez2,4, Gustavo Gabriel Politis2,3,4, S. Ivan Perez1,2
Craniofacial comparisons between the earliest and latest human skeletons of Amer-
ica have suggested the existence of a complex scenario underlying the biological 
evolution of American populations. Particularly, these studies proposed migratory 
processes -physical movement of large number of people across the space- as the 
main factor behind the craniofacial variation in America. At the end of 19th and 
the early 20th centuries, Florentino Ameghino initiated the discussions on the high 
antiquity of humans and their ancestors on the extensive grasslands of the pampean 
region. However, only recently, the importance of Argentinean pampas samples to 
discuss the evolution of American populations had been revisited because of the ra-
diocarbon dating of eight samples of human bones from seven archaeological sites 
excavated by Ameghino and collaborators. In this study, we present a review and 
analysis concerning those early samples from the pampean region measured and 
studied by Héctor Pucciarelli and colaborators in the last years. The early samples 
were compared against Late Holocene samples, showing pronounced differences. 
The analyzed samples present the greatest morphological variation when plotted 
with other early American samples. However, using solely cranial morphometric 
differences it is hard to support the hypotheses that morphological variations be-
tween early and late American samples are related to migratory processes or other 
factors. Molecular evidence from the same samples suggests population continu-
ity. Although craniometric evidence was very important to understand the human 
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
further evidences (e.g., archaeological and molecular).
1División Antropología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata B1900FWA. Argentina
2???????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ????????
3División Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata B1900FWA. Argentina
4??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????? ??????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ???????????????? ?????????????????????????
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El poblamiento Americano ha sido durante décadas un tema de de-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
riación biológica de las poblaciones americanas fue investigada de mane-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????? ????????????? ??????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????? ??? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
plantearon un modelo de migración y reemplazo poblacional mediante dos 
componentes biológicos, para explicar la variación morfológica craneana 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
riación morfológica puede ser agrupada en dos morfologas que se corres-
ponden con cronologas tempranas y tardas Paleoamericanos, caracteri-
zados por bóvedas craneanas alargadas y estrechas lateralmente, asociadas 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
nivel de variación molecular encontrada entre las poblaciones america-
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sugieren que parte de orteamérica y todo Sudamérica fueron principal-
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
14??????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Goebel et al., 2008). n escenario similar para el poblamiento americano 
ha sido planteado en base a datos del cromosoma- (Battaglia et al., 2013).
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Florentino Ameghino (1889, 1910a, b) inició la discusión acerca de los 
orgenes y la profunda antigedad de la humanidad en las extensas llanu-
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ras de las pampas argentinas. Ameghino investigó intensamente esqueletos 
????????? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ?????????? ??? ??????????? ????????? ????
los que propuso la existencia de un hombre-terciario originario de las 
pampas, que se expandió mediante puentes terrestres que comunicaban los 
?????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Edad Glacial. Si bien algunos investigadores continuaron defendien-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
los restos humanos de las pampas argentinas no fueron utilizados para es-
tudiar y discutir hipótesis acerca de la evolución humana en Sudamérica 
durante la mayor parte del siglo .
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
parte de los restos humanos excavados por Ameghino y sus colaboradores, 
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
tuvieron nuevas muestras con cronologas tempranas (ca. 7000 y 9000 14C 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
ma de estudio acerca de la variación craneofacial en muestras tempranas de 
la región pampeana empleando técnicas morfométricas craneofuncionales. 
Estos estudios permitieron por un lado, incorporar muestras muy valiosas a 
la discusión acerca del origen y evolución de las poblaciones americanas y 
por otro, explorar la variación morfológica temprana de la región pampea-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????
craneométricos de ocho muestras tempranas de las pampas argentinas que 
fueron medidos y estudiados en los ltimos aos por Héctor Pucciarelli y 
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
de seis sitios arqueológicos Arroyo La Tigra, ecochea, Arroyo Chocor, 
Arroyo del Moro, Arroyo Seco 2, Laguna de los Pampas (Figuras 1 y 2). 
Estas son comparadas con muestras del Holoceno tardo de la región pam-
peana, as como también con otras muestras tempranas americanas (Lagoa 
????????? ??????? ??????????????? ?????? ?????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
neana en las muestras de la región, discutimos explicaciones alternativas 
para comprender la variación observada. Cabe destacar que las dataciones 
????????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ??????????
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sobre hueso humano fechado de manera directa en sitios arqueológicos ar-
gentinos (para excepciones véase Cornero et al., 2014). Todas las muestras 
de las pampas argentinas fueron datadas directamente mediante AMS 14C 
en distintos laboratorios, muchas recibieron tratamiento especial debido a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????? ??????????????? ?????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
diante AMS (Politis et al., 2011).
Figura 1.? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ??????? ????????????
??????????????? ????? ??????? ??????? ????? ???? ????? ???????????????? ???????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Holoceno tardo.
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Figura 2.??????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????? ??????????????? ?????? ????????????????????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Arroyo Seco 2 (AS-19), h) Arroyo Seco 2 (AS-8).
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Muestra Pas  Periodo Museo*
Araucano Pampas argentinas 11 Holoceno tardo MLP
???????????? Pampas argentinas 11 Holoceno tardo MLP
San Blas Pampas argentinas 17 Holoceno tardo MLP
Fontezuelas Pampas argentinas 1 Holoceno tardo MC
Pampas Tempranos Pampas argentinas 8 Holoceno temprano
ICAPA-
MLP-MAC
Aguazuque Colombia 27 Holoceno temprano IC
Chequa Colombia 9 Holoceno temprano IC
Tequendama Colombia 10 Holoceno temprano MC
Camarones 14 Chile ? Holoceno temprano MH
Lagoa Santa-Sumiduoro Brasil ?? Holoceno temprano MC
Lagoa Santa-Cerca Grande Brasil ? Holoceno temprano ??????
Lagoa Santa-Lapa** Brasil 8 Holoceno temprano ??????
Total 138
Tabla 1. Muestras arqueológicas incluidas en este estudio
El tamao muestral o nmero de individuos analizados se expresa como .
?????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ????????????????
(Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, Facultad de Ciencias 
?????????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
**La muestra de Lagoa Santa-Lapa incluye individuos que provienen de los sitios Lapa do Caetano, 
Lapa Mortuoria, Lapa de Carrancas y Lapa ermelha I.
Análisis de la Variación Craneofacial Humana en Sudamérica
Muestras Estudiadas
????????????????????????????????????????????????????????????????????
sitios arqueológicos de Sudamérica correspondientes al Holoceno tempra-
no (10200-7100 aos 14???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
viduos masculinos, mientras que las muestras del Holoceno temprano in-
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??????? ???????????????? ?????????????????????????????????? ????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Las muestras tardas solo corresponden a esta ltima región.
La muestra de Colombia incluye individuos de los sitios arqueoló-
?????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Cerca Grande, Lapa do Caetano, Lapa Mortuoria, Lapa de Carrancas y 
Lapa ermelha 4 (Tabla 1). La muestra tarda de las pampas argentinas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ocho individuos restantes fueron agrupados dentro del Holoceno temprano 
y provienen de seis sitios arqueológicos, Arroyo Chocor, Arroyo La Tigra, 
ecochea, Arroyo del Moro, Arroyo Seco 2, Laguna de los Pampas (para 
???????????????????????????????
La muestra temprana de las pampas argentinas incluye seis indivi-
duos masculinos y dos femeninos de diferentes sitios arqueológicos 1) e-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
reconoció en este esqueleto los mismos rasgos que los de Arroyo La Ti-
????? ???????????? ?? ??? ????????????????????????? ?????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????14C aos AP (Politis y 
???????? ????????????? ??? ????? ??????? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????? ?????????????, considerada 
como otro ancestro humano (Ameghino, 1910a). n fragmento de bóveda 
???????????????????????????????????????????????????????14C aos AP 
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
neo de Arroyo La Tigra. n fragmento de hueso del radio fue datado en 
??????????14??????? ????????????????????????????? ????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
nó dicho espécimen a ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????14C aos AP (Politis et al., 
??????? ????????????? ???????????? ????????? ????????? ??? ???????????????
individuos (8 adultos y 2 subadultos). Se obtuvieron dos fechados radio-
carbónicos de 8971  77 14??????? ???????????????????????????????????????
????????????14C aos AP (hueso aislado Entierro 1, Individuo 2) (Politis 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????14C aos AP.
???????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
por el Museo oológico de la niversidad de Copenhagen. A pesar de que 
los restos humanos aparecan cubiertos con un caparazón de Gliptodonte, 
se tratara de una falsa asociación, ya que una falange de este esqueleto 
??????????????????????????????????14C AP (Politis y Bonomo, 2011).
Sitio 
Arqueológico Localidad  Investigador
Cronologa 
(aos 14C AP) ??
??????????
????????????
Arroyo 
Chocor
Mar 
del Sur 1
Francisco 
Larrumbe ????????? MLP-400
Politis, 
Bonomo, 
2011
Arroyo La 
Tigra
Mar 
del Sur 1 Andrés Canesa ?????????? MLP-401
Politis, 
Bonomo, 
2011
ecochea ecochea ? Carlos y Florentino Ameghino ?????????
MAC-
????
Politis, 
Bonomo, 
2011
Arroyo del 
Moro Lobera 2 Lorenzo Parodi ?????????
MAC-
????
Politis, 
Bonomo, 
2011
- MAC-????
Politis, 
Bonomo, 
2011
Laguna de 
los Pampas Lincoln 10 Gustavo Politis 8971  77 L.LLP.S2.3
Politis et al., 
2012
Arroyo 
Seco 2
Tres 
Arroyos ?? Gustavo Politis ????????? AS-19
Politis et al., 
2014
- AS-8 Politis et al., 2014
Tabla 2.???????????????? ???????????????????????????????
incluidas en este estudio
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
pa incluidas en este estudio. Fontezuelas fue incluida en esta tabla porque fue ampliamente discutida 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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La Aproximación Morfométrica Craneofuncional 
Para estudiar la variación morfológica a lo largo de las poblaciones 
???????????? ???????? ??????????????? ?????????????????????????? ????????-
ciales en base a la teora craneofuncional (Tabla 3). Este marco teórico 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
pendencia funcional de los componentes craneanos en mamferos, as como 
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
al., 2010). Todas las medidas fueron registradas por un nico investigador 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????
preservación, lo cual es esperable en muestras arqueológicas con una gran 
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
las bases de datos se encuentren completas, se imputaron datos perdidos 
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Este método reemplaza los datos perdidos por datos simulados, los cuales 
son generados a partir de la estructura de covariación de las otras variables 
????????????????????????
Las medidas craneofaciales fueron usadas para calcular variables 
de forma de Mosimann, dividiendo cada variable original por la media 
geométrica (MG) total, la cual fue computada como la enésima raz del 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sis de componentes principales (ACP) basado en la matriz de covarianza 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
representación de reducidas dimensiones de la matriz de distancias eucli-
dianas entre las muestras y como tal, proveen interesantes visualizaciones 
para estudiar diferencias morfológicas. Se realizaron dos ACP el primero 
fue efectuado con todas las muestras tempranas, para evaluar la relación de 
las muestras de las pampas argentinas con las otras muestras tempranas de 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
las pampas argentinas para evaluar la existencia de los dos componentes 
biológicos diferenciados.
El Patrón de Variación Espacio - Temporal en Sudamérica
 El ACP realizado a partir de todas las muestras tempranas (véase 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Colombia (Tequendama y Checua) se encuentran localizadas en el ex-
tremo negativo, separadas de las muestras de Brasil (Lagoa Santa) que 
se encuentran localizadas en el extremo positivo. Las muestras del norte 
de Chile (Camarones 14) aparecen en el centro de la distribución. En 
general, las muestras se encuentran agrupadas en los CPs de acuerdo a la 
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región de donde proceden. Sin embargo, se debe notar que las muestras 
??? ???? ??????? ????????????????????? ???????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
se agrupa con las muestras de Aguazuque y Checua, mientras que ambos 
??????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????
14. Chocor se encuentra asociado con las muestras de Lagoa Santa y 
Tequendama. Las otras muestras (Laguna de los Pampas, La Tigra y e-
cochea) se mantienen en los extremos, cercanas a la distribución de las 
muestras de Lagoa Santa.
 Cuando se comparan las muestras tempranas y tardas de las pam-
pas argentinas (Figura 3b) se puede apreciar que existen variaciones mor-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????-
nas se encuentran localizadas en el extremo positivo, mientras que las tar-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cronologa del Holoceno tardo, muestra una morfologa similar a la de las 
muestras tempranas de las pampas. Las diferencias entre las muestras del 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
longitud occipital y ancho esfenoideo-cigotemporal. Las muestras tardas 
?????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????
facial y neurocraneo, pero no a nivel masticatorio. Por otro lado, las mues-
tras tempranas se caracterizan por presentar esqueletos faciales angostos y 
bóvedas craneanas alargadas antero-posteriormente (Figura 2).
Los Modelos de Poblamiento de América Mirados desde las Pampas 
Argentinas 
Los resultados obtenidos en este captulo muestran que en las pampas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???? ??????????? ??????????? ??? ??????? ??? ???? ?????????? ???
morfologas craneanas, que se corresponden con las muestras de cronolo-
gas tempranas y tardas observadas en estudios previos (eves y Pucciarelli, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para explicar las diferencias morfológicas entre muestras tempranas y tar-
das es la hipótesis migratoria o de dos componentes biológicos, que sugie-
re que la variación biológica entre los grupos de Sudamérica es el resultado 
??????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????
componente (Paleoamericano sensu eves y Pucciarelli, 1991) habra de-
rivado de poblaciones Pleistocénicas del sudeste de Asia y se habra ex-
pandido hacia América hace alrededor de 13000 14??????? ??? ????????????
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Figura 3.? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
b) muestras tempranas y tardas de las Pampas argentinas. Los smbolos grandes 
representan la media de cada grupo.
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el segundo componente (Amerindio sensu eves y Pucciarelli, 1991) del 
cual deriva la mayora de los grupos nativos americanos, corresponde a 
una migración procedente de una población del noreste de Asia, que habra 
ingresado a las Américas durante el Holoceno temprano (ca. 8000 14C aos 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
de Fontezuelas lo diferencia de las otras muestras del Holoceno tardo. A 
?????????????????????????????????????????????????????????14?? ?????????????
?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
temprano. Si bien constituye un caso aislado en este estudio, dicho patrón 
morfológico resulta de interés ya que ha sido observado en otras muestras 
????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
atribuido a la retención de caractersticas de las poblaciones del Holoceno 
???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????
de muestras diacrónicas de las pampas (de 8000 a 400 14C aos AP) incluso 
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Paleoamericanos (e.g., Arroyo Seco 2) presentan los mismos haplogrupos 
??? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
plicación de las diferencias craneométricas entre las muestras tempranas 
y tardas, tanto en la región pampeana como en Sudamérica en general, 
???????????? ?????????????? ???????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
los planteos efectuados por eves y Pucciarelli, la cantidad y el patrón 
de variación morfológica de las poblaciones sudamericanas descriptas en 
este captulo puede ser resultado de la acción de factores locales aleatorios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
factores no-aleatorios -tales como la selección direccional y plasticidad 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
morfologa craneofacial y variables ecológicas, que han sido observadas 
????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????
2014). La importancia de factores aleatorios y no-aleatorios locales para 
explicar la diferenciación morfológica de las poblaciones sudamericanas 
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debe ser considerada con detenimiento teniendo en cuenta el pequeo ta-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
dra tener la plasticidad y otros factores locales en la divergencia morfoló-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apoyar las hipótesis de que las diferencias morfológicas entre muestras 
??????????? ?????????? ?? ???????? ?????? ????????????? ???? ??????????????-
torios o el modelo de los dos componentes biológicos. En este sentido, 
si bien actualmente la mayora de los estudios moleculares sugieren que 
todas las poblaciones sudamericanas habran descendido de una misma 
población ancestral y por tanto, las diferencias morfológicas son el resulta-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dos le dan un soporte relativo al modelo de los dos componentes biológicos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ción en América, estudios y modelos futuros sobre el poblamiento ameri-
cano basados en este tipo de evidencias deben incorporar mayor cantidad 
????????? ???????????? ????????????????????????????????????????
Conclusión
Los resultados de este captulo muestran que las diferencias 
?????????????? ??? ??? ??????? ??????????????? ????????????? ????????? ??
tardo son amplias en las llanuras pampeanas. Asimismo, las muestras 
del Holoceno temprano presentan mayor dispersión y por ende mayor 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dos en los ltimos aos por Pucciarelli y colaboradores (Pucciarelli et 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
craneofacial de las poblaciones de Sudamérica tienen una mayor com-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
muestran la necesidad de incorporar otros tipos de datos biológicos y 
arqueológicos en la discusión acerca del origen y evolución de las po-
blaciones americanas.
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